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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В современных условиях хозяйствования значительно возрастает роль 
управления производством, а  значит, и его важнейшей функции – 
экономического анализа. Анализ выполняет роль инструмента оценки 
результатов финансово-хозяйственной деятельности организации, изучения 
влияющих на них факторов, выявления и количественного определения 
резервов повышения эффективности использования производственных 
ресурсов, выработки стратегии и тактики развития предприятия. В курсе 
«Экономический анализ деятельности организаций (предприятия)» 
раскрываются сущность анализа и его место и роль в системе управления; 
методика анализа производственно-хозяйственной деятельности 
организации, её финансовых результатов и финансового состояния. 
 Целью дисциплины обязательного компонента является развитие 
аналитического мышления у студентов по изучению причинно-следственных 
связей в процессе формирования показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организации, факторов их изменения, выявления резервов 
повышения эффективности производства и укрепления её финансового 
состояния. 
 Задачами дисциплины являются: 
- усвоение сущности, содержания, предмета, объектов и задач 
экономического анализа организации и его роли в системе управления 
организации; 
-овладение основными приемами и методами экономического анализа; 
- приобретение умений и навыков применения аналитических 
инструментов для объективной оценки эффективности производства и 
выявления резервов её повышения; 
- выработка умения обобщения полученных результатов в форме 
аналитических выводов для обоснования оптимальных управленческих 
решений по повышению эффективности хозяйственной деятельности 
организации, улучшению её финансовых результатов и финансового 
состояния. 
Материал данной дисциплины основан на ранее полученных 
студентами знаниях по  таким курсам как «Статистика», «Бухгалтерский 
учет» 
Общее количество часов – 122; аудиторное количество часов —52, из 




 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
  Тема 1 Экономический анализ в системе управления 
 
Сущность понятий «анализ» и «синтез». Методы индукции и дедукции. 
Понятие общетеоретического (на макроуровне) и конкретного (на 
микроуровне) экономического анализа.  
Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Функции и 
содержание экономического анализа. 
Цель и задачи экономического анализа.  
Принципы экономического анализа: единая система учета; познание на 
основе количественных характеристик сущности и качественной природы 
изучаемых явлений; выделение ведущего звена; конкретность, практическая 
полезность, оперативность; объективность аналитических выводов и другие. 
Роль анализа в управлении производством. Понятие «управление» в 
широком смысле. Экономический анализ как функция управления и вид 
управленческой деятельности. Связь анализа с экономической теорией, 
планированием, статистикой, бухгалтерским учетом, финансами и кредитом 
и другими науками. 
 Диалектический подход как основа метода анализа хозяйственной 
деятельности, его принципы. 
 Определение методики экономического анализа. 
 Группировка методов и приемов анализа. Сущность приема сравнения, 
условия и виды сравнительного анализа. 
 Использование в анализе средних и относительных величин. 
 Прием группировки и балансовый прием; их использование в анализе. 
Виды экономического анализа и их классификация по различным 
признакам. 
 
Тема 2 Способы и приемы факторного анализа 
 
Показатели, используемые в экономическом анализе, их классификация. 
Требования, предъявляемые к системе показателей. 
Понятие фактора как условия совершения хозяйственных процессов. 
Классификация факторов по различным признакам. 
Понятие факторного анализа. Результативный и факторные показатели. 
Детерминированное и стахистическое моделирование факторных 
систем. Виды факторных моделей: аддитивные, мультипликативные, 
кратные, смешанные. 
Приемы элиминирования. Сущность способа цепных подстановок, 
условия и правила его применения. 
Прием абсолютных разниц, правила его применения. Особенности 
применения приема для двухфакторных мультипликативных моделей. 
 
  
  Тема 3 Анализ  производства и реализации продукции 
 
Значение, задачи и информационная база анализа производства и 
реализации продукции. 
Общая оценка выполнения плана и динамики производства и 
реализации продукции. Анализ выполнения договорных обязательств. 
Причины недопоставки продукции. Оценка влияния факторов на объем 
производства. 
Анализ реализации продукции. Баланс товарной продукции. Анализ 
влияния факторов на объем реализации. 
Анализ выполнения плана по номенклатуре и ассортименту продукции. 
Анализ структуры товарной продукции. Оценка влияния структурных 
сдвигов на объем продукции. 
Анализ ритмичности производства продукции. Прямые и косвенные 
показатели, характеризующие ритмичность выпуска продукции. Внутренние 
и внешние причины аритмичности. 
Оценка упущенных возможностей по производству продукции в связи с 
неритмичной работой. 
 
Тема 4 Анализ качества и конкурентоспособности продукции 
 
Понятие качества продукции. Внутренние и внешние факторы, 
влияющие на его уровень. Задачи анализа качества продукции. 
Обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества 
продукции. 
Анализ качества продукции. Оценка влияния качества продукции на 
стоимостные показатели работы предприятия ( выпуск продукции, выручку 
от реализации и прибыль от реализации). 
Понятие брака. Оценка потерь товарной продукции по причине его 
брака. 
Понятие конкурентоспособности продукции. Задачи её анализа. 
Технические, экономические и организационно-коммерческие параметры 
конкурентоспособности продукции. 
Методика анализа конкурентоспособности продукции, её элементы. 
Расчет единичных, групповых и интегрального показателей. Интерпретация 
интегрального показателя конкурентоспособности продукции. 
 
Тема 5 Анализ обеспеченности организации производственными 
ресурсами и эффективности их использования 
 
Значение, задачи и информационная база анализа основных средств. 
Оценка обеспеченности организации основными средствами. 
Анализ состава, структуры и динамики основных средств организации. 
Анализ технического состояния основных средств. Коэффициенты 
износа и годности основных средств. 
 Анализ движения основных средств. Коэффициенты обновления и 
выбытия основных средств. 
Анализ возрастного состава оборудования. Анализ использования 
оборудования по времени и мощности. 
Анализ использования производственной мощности и 
производственной площади организации.  
Анализ эффективности использования основных средств организации и 
её влияния на объем продукции. Факторный анализ фондоотдачи. 
Значение, задачи и информационная база анализа трудовых ресурсов 
организации. 
Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами, их 
структуры, динамики и качественного состава. 
Анализ движения трудовых ресурсов. Причины текучести и её влияние 
на работу предприятия. 
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 
организации. Факторный анализ производительности труда. 
Анализ влияния трудовых факторов на объем продукции. 
Значение, задачи и информационная база анализа материальных 
ресурсов организации. 
Источники покрытия плановой потребности в материальных ресурсах. 
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
Система обобщающих и частных показателей эффективности 
использования материальных ресурсов. Методика их расчета и анализа. 
Факторный анализ удельных материальных затрат. Анализ влияния 
эффективности использования материальных ресурсов на объем продукции. 
Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 
 
 Тема 6 Анализ себестоимости продукции 
 
 Значение, задачи и информационная база анализа себестоимости 
продукции. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям 
затрат. Анализ состава, структуры и динамики затрат по экономическим 
элементам. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям. 
 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
Определение влияния факторов на изменение уровня затрат на рубль 
товарной продукции. 
 Резервы снижения затрат на производство и себестоимости продукции. 
 
Тема 7 Анализ финансовых результатов деятельности организации 
 
 Понятие финансовых результатов деятельности организации. Система 
показателей прибыли. Значение, задачи и информационная база их анализа. 
Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации. 
Анализ прибыли от реализации продукции. Оценка рациональности 
использования чистой прибыли организации. 
 Анализ финансовых результатов от операционных доходов и расходов 
и внереализационной деятельности организации. 
Обобщающий анализ распределения и использования прибыли 
организации. Оценка рациональности использования чистой прибыли 
организации. 
Анализ показателей рентабельности. Оценка влияния факторов на их 
изменение.  
 Анализ налогов и налоговой нагрузки на предприятие. Понятие 
номинальной и реальной налоговой нагрузки. 
 Понятие маржинального анализа; способы определения безубыточного 
объема продаж  и зоны безопасности предприятия. 
 
Тема 8 Анализ активов и пассивов организации 
 
 Понятие финансового состояния организации; значение, задачи и 
информационная база его анализа. 
 Бухгалтерский баланс – основной источник информации для анализа 
финансового состояния организации. Принципы и особенности построения 
балансов в Республике Беларусь, США и странах Западной Европы. 
  Анализ размещения источников средств в активах организации. 
Оценка соотношения внеоборотных и оборотных активов организации. 
Факторы, влияющие на него. Определение величины реальных активов 
организации. 
 Анализ состава, структуры и динамки внеоборотных активов 
организации. 
 Анализ нематериальных активов и оценка эффективности их 
использования. 
 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. Причины и 
следствия изменений структуры оборотных активов.  Группировка текущих 
активов по  степени риска их ликвидности. 
 Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности 
организации. Группировка дебиторской задолженности по срокам её 
образования. Оценка качества дебиторской задолженности. Анализ скорости 
и периода оборота дебиторской задолженности. 
 Анализ состава, структуры и динамики источников средств 
организации. Показатели, характеризующие структуру капитала. Факторы, 
влияющие на соотношение собственных и заемных средств. 
 Анализ источников средств по направлениям их вложения. Анализ 
источников формирования внеоборотных активов. Анализ источников 
формирования оборотных активов. 
 Понятие собственных оборотных средств, методика их расчета. Анализ 
собственных оборотных средств и факторов, влияющих на их величину. 
 Анализ состава, структуры и динамики кредиторской задолженности 
организации.  
 Анализ  оборачиваемости кредиторской  задолженности. 
 Сравнительная характеристика дебиторской и кредиторской задолженности. 
 
Тема 9 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 
организации 
 
 Понятие финансовой устойчивости организации. Абсолютные 
показатели финансовой устойчивости. Методика оценки финансовой 
устойчивости на основе системы абсолютных показателей. 
Система относительных показателей, характеризующих финансовую 
устойчивость организации: показатели структуры капитала; показатели 
обеспеченности собственными оборотными средствами; показатели 
состояния производственного потенциала. Анализ финансовой устойчивости 
организации. 
Понятие платежеспособности организации. Понятие ликвидности. 
Система показателей ликвидности, используемых для оценки 
платежеспособности. Интерпретация коэффициентов текущей, критической 
и абсолютной ликвидности. Факторный анализ коэффициента текущей 
ликвидности. Оценка платежеспособности организации на основе 
коэффициентов ликвидности. Методика оценки платежеспособности 
организации в Республике Беларусь. 
Понятие денежного потока. Анализ движения денежных потоков, в том 
числе – по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Оценка 
платежеспособности организации на основе анализа движения денежных 
средств. 
Понятие, виды и причины банкротства. Характеристика системы 
показателей банкротства. Аналитическая диагностика вероятности 
банкротства на основе дискриминантных  факторных моделей. 
  
Тема 10 Анализ эффективности использования капитала 
организации  
 
 Показатели, характеризующие оборачиваемость капитала. Анализ 
оборачиваемости совокупных активов организации и их элементов. 
Факторный анализ продолжительности оборота капитала организации. 
 Внешние и внутренние факторы, влияющие на период нахождения 
средств в обороте. Расчет величины относительно высвобождаемых или 
привлекаемых средств в результате изменения периода оборота. Оценка 
прироста суммы прибыли за счет ускорения оборачиваемости капитала. 
 Система показателей, характеризующих рентабельность капитала и его 
элементов. Оценка уровня и динамики рентабельности отдельных видов 
активов и пассивов. Факторный анализ рентабельности капитала. 
Оценка эффективности использования собственного и заёмного 
капитала. 
  Эффект финансового рычага. 
 Понятие деловой активности организации и критерии её оценки. 
  
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 




кие  СУРС Всего 
1 Экономический анализ в системе 
управления 2 2 - 4 
2 Способы и приемы факторного 
анализа 2 2 - 4 
3 Анализ производства и реализации 
продукции 2 2 - 4 
4 Анализ качества и 
конкурентоспособности продукции 2 2 - 4 
5 Анализ обеспеченности организации 
производственными ресурсами и 
эффективности их использования 2 4 2 8 
6 Анализ себестоимости продукции 2 2 - 4 
7 Анализ финансовых результатов 
деятельности организации 2 4 2 8 
8 Анализ активов и пассивов 
организации 4 4 - 8 
9 Анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации 2 2 - 4 
10 Анализ эффективности 
использования капитала 
организации 
- 2 2 4 






















 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Экономический анализ в системе управления. 
2 Способы и приемы факторного анализа. 
3 Анализ производства и реализации продукции. 
4 Анализ качества конкурентоспособности организации продукции. 
5 Анализ обеспеченности организации производственными ресурсами и 
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